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Drugi je moment karakteristi no hrvatski, naime, ti e se  lološke interpreta-
cije doma eg folklora koja je kroz protekla tri desetlje a od predavanja i lanaka 
došla i do višestrukih knjiga, pa i drugog izdanja Belajevog Hoda kroz godinu. 
Uostalom, na naslovnici F  je turopoljski Zeleni Juraj iz ijih je pjesama Kati i  
rekonstruirao doma u cjelinu temeljnog indoeuropskog mita plodnosti. Ostalo 
je nedotaknuto ono što je istov u svojem lanku odsje no demarkirao spram 
semioti ke škole iz Tartua, no za što se nizom re eksija dogodilo da nam je u na-
šem folkloru eruditski  lolog otvorio o i. Kada se danas za potrebe sve anosti u 
Turopolju netko zadijeva zelenim gran icama, upu eni zanimatelj bi s F  u ruci 
trebao biti sposoban predo iti si interpretativne implikacije ruske semiotike, jed-
nako kao i sve što bi za lokalnu zajednicu mogle zna iti nijanse iz de nicije fol-
klora jedne akademski tako egzoti ne ustanove poput WTO (sporazum TRIPS). 
Doma i e mu biti zahvalni, a zajednici olakšano Zelenog Jurja na noge postaviti 
i opet – kao, uostalom, i svaki drugi svoj kolektivni kulturni izri aj.
F  je svezak kakav je karakterom, duhom i uredni kim marom do sada 
snažno nedostajao. Struci može biti i pomagalom za stjecanje samopoštovanja, 
a društvu vrijedna stavka me u intelektualnim dobrima. Lako mu je predvidje-
ti ulogu polazne literature u seminarima folkloristike i usmene književnosti, za 
kakvu je lijepo pripremljen. Sunakladnicima pripadaju estitke za ulaženje u je-
dan ovakav knjižni projekt, a urednicama zahvala na pomnjivu trudu. Složenost 
obavljena posla daje naslutiti kako bi se u krilu istih ustanova moglo o ekivati i 
ispunjavanje dugog leksikonskog sna, još jednog me u alatima na korist društva 
i stru nog integriteta.
Jadran Kale
Katja Hrobat, Ko Baba dvigne krilo: prostor in as v folklo-
ri Krasa, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani, Ljubljana 2010., 306 str. 
Autorica je, kako i sama piše, pokušala provesti interdisciplinarno istraživanje 
povezuju i arheologiju i folkloristiku na primjeru usmene tradicije Krasa u Slo-
veniji. Ova knjiga je njezin prošireni i dora eni doktorski rad kojega je obranila 
na Filozofskom fakultetu u Ljubljani pod mentorstvom Mirjam Mencej. Naslov 
knjige Ko Baba dvigne krilo pokazatelj je osnovnog utemeljenja knjige na usme-
noknjiževnoj gra i. Naime, naslov je parafrazirano vjerovanje koje u izvornom 
obliku glasi: “Baba je dvignila krilo, nebo se bo zjasnilo, dežja ne bo!” (str. 186). 
Vjerovanje koje je autorica odlu ila upotrijebiti za naslov knjige povezano je s 
kamenim monolitima raširenim diljem Europe, koji se nazivaju baba ili dida i uz 
koje se vežu razli ita vjerovanja i obredne radnje s ciljem zaštite stoke i priziva-
nja nužno potrebne kiše. Upravo analiziraju i fenomen kamenih baba autorica 
zaklju uje ovu knjigu podijeljenu na etiri poglavlja, u kojoj pozornost usmjerava 
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na konceptualizaciju širega životnog prostora kroz usmenu tradiciju na osno-
vi binarnog strukturiranja “ljudskog” i “nadnaravnog”, “doma eg” i “stranog”, 
“kulturnog” i “divljeg“. U toj strukturnoj logici, prema Katji Hrobat, granica nije 
grani na crta, nego je tre i element u sustavu koji djeluje kao posrednik izme u 
suprotnosti koje dijeli (str. 180). Autorica na osnovi vlastitog istraživanja zaklju-
uje da se prostor ne zamišlja kao trodimenzionalni sustav, prema zapadnja kom 
modelu, nego se trima vidljivim silama dodaje i etvrta dimenzija koja predstav-
lja onostranstvo. Kako se ovjek ne bi posve izgubio u takvom nepredvidljivom 
prostoru, uspostavio je pravila koja osiguravaju mjesta ulaska nadnaravnog u 
ovostranski svijet (str. 179). Autori ina koncepcija prostora temelji se na kultur-
noantropološkim teorijama prema kojima je prostor društveni konstrukt kojeg 
svaka zajednica stvara, oblikuje, mijenja i koristi prema svom sustavu reprezen-
tacije svijeta (str. 61). Materijalna okolina predstavlja društveni kontekst u kojem 
se odvijaju društveni odnosi u kulturi, nosilac je vrijednosti, ideja i emocija, a 
arheolozi i antropolozi u materijalnoj kulturi prepoznaju svjedo anstva o odre-
enom obliku zajednice, dok je ona integralni dio toga što zajednica jest (str. 62). 
Knjiga zapo inje problematiziranjem terenskih iskustava u prikupljanju usmenih 
kazivanja te odnosa sa sugovornicima. Pored intervjua, terenskog rekognosci-
ranja i pisanih izvora, kao izvore o toponimiji autorica je koristila zemljovide i 
arhivske izvore francuskih katastara (str. 20). Naredno poglavlje tematizira djelo-
vanje sje anja u odnosu prema krajoliku i koncipiranju vremena, odnosno, kako 
se sje anje zajednice na daleku prošlost stvara, prenosi i ponovno stvara, što au-
torica analizira preko usmene predaje o prošlosti seoske zajednice i arheoloških 
ostataka koji se nalaze na njezinom podru ju. Osnovni interes autorice u ovome 
poglavlju bio je istražiti kako ljudi kategoriziraju prošlost, kako se u njoj prepli e 
povijesno s udesnim, kako se to utjelovljuje u krajolik te isprepli e sa sje anjima 
“dugog trajanja” (str. 17). U tre em se dijelu usredoto ila na koncepcije prostora 
koje se odražavaju kroz kazivanja koja govore o krajoliku. Kao osnovni koncept 
uzima granicu koja se preko razli itih folklornih motiva (zmija, stranci, žene…) 
i obreda manifestira kroz katastarske granice, grani na podru ja, kroz struktu-
ru sela itd. U zadnjem, etvrtom dijelu knjige podrobnije je ispitana  gura babe 
kao mitskog elementa koji je materijaliziran u krškom krajoliku. Njezinu važnost 
autorica je pokušala razumjeti komparativnom analizom folklornoga motiva, 
njegova utjelovljenja u materijalnoj kulturi i krajoliku te analizom speci noga 
prostornog konteksta. Na kraju knjige nalazi se katalog kazivanja koje autorica 
nije upotrijebila u radu, te kao prilog izvadak iz francuskog katastra iz 1819. go-
dine na kojem je prikazana katastarska op ina Rodik koja je bila klju ni teren u 
njenim istraživanjima.
Ova knjiga predstavlja vrijedan doprinos težnjama prema interdisciplinarnim 
istraživanjima, koja još uvijek više postoje na deklarativnoj razini, dok u praksi 
vlada odre eni pritajeni jaz izme u pojedinih disciplina, odnosno, me udisci-
plinarnih podcjenjivanja pristupa, analiza i, op enito, vrijednosti rezultata koje 
pojedina disciplina može ponuditi. Autorica je kvalitetno prikazala na koji na in 
dvije srodne humanisti ke discipline kao što su arheologija i folkloristika mogu, 
dijele i gra u, nadopunjavati spoznaje koje proizlaze iz te gra e. Iako se autorica 
u naslovu ne referira na kulturnu antropologiju, kroz cijeli je tekst vidljiva upo-
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raba kulturno-antropološke literature i teorijskog aparata. Stoga bih se usudio 
napisati da je ova knjiga proizvod triju disciplina i pristupa. Ona je, tako er, po-
kazatelj sve ve ega zanimanja humanisti kih znanosti za teme mjesta i prostora, 
njihova konstruiranja i zna enja koja im se pridaju. Zbog svojih znanstvenih kva-
liteta, interdisciplinarnosti u pristupu istraživanjima, inovativnosti u razmatra-
nju “tradicionalnoga” prostora i vremena te nadasve zanimljivom na inu pisanja 
ova knjiga zasigurno jest veliki doprinos u budu im etnološkim, antropološkim, 
arheološkim i folkloristi kim istraživanjima. Osobno bih je preporu io svim 
znanstvenicima iz srodnih struka koji se bave mjestom i prostorom. 
Mario Kati
Mitski zbornik, Suzana Marjani  i Ines Prica, ur., Institut za 
etnologiju i folkloristiku, HED, Scarabeus naklada, Zagreb, 
2010., 576 str.
Rije  “mit” zabilježena je prvi puta kod Homera, koji je ve  tada rabi u više zna-
enja, od kojih je tek jedno “pri a”, a kasnije se zna enje proširuje na oblik spo-
znaje, na in mišljenja, pa i glasine. Sve te dimenzije zna enja rije i mit i danas su 
prisutne i u svakodnevnome govoru, ali u znanostima, što s jedne strane otežava 
de niranje mita, no s druge strane, neprestance upozorava na njegovu upisa-
nu, intrinzi nu heterogenost. Prema Jean-Pierreu Vernantu “mythos se ne odnosi 
samo na odre enu kategoriju svetih pri a o bogovima ili junacima. Mnogolik kao 
Protej, on ozna uje veoma razli ite stvarnosti: teogonije i kozmogonije, svaka-
ko, ali i raznorazne pri e, rodoslove, bajke, poslovice, pouke, uobi ajene izreke; 
ukratko, sve ono što se prenosi od usta do usta.” 
Upravo taj citat iz Vernantove knjige Podrijetlo gr ke misli (1962/2007) mož-
da ponajbolje (iako ne u potpunosti) opisuje množinu i heterogenost poimanja 
i predstavljanja mitova u ovome zborniku, nastalome na temelju izlaganja na 
skupu Stanje i tendencije mitoloških istraživanja danas 2007., no zahvaljuju i entu-
zijazmu urednica, znatno dopunjen radovima hrvatskih i stranih autora za po-
jedine sfere mitoloških istraživanja. Usprkos svojem prethodniku, Moš eni kom 
zborniku iz 2006, tako er posve enom mitološkoj tematici (to nije, rekonstrukciji 
mijena politeisti ke krš anske religije u krš anstvo na podru ju Moš enice), ovaj 
je zbornik uistinu prva interdisciplinarna itanka, impresivnoga opsega, mito-
loških istraživanja i tendencija u Hrvatskoj. Iako je polazišni okvir istraživanja 
potekao iz etnologije, folkloristike i kulturne antropologije, u zastupljenim se ra-
dovima zrcale i teorijski aparati kulturalnih studija, književne teorije,  lologije, 
postkolonijalne i feministi ke kritike, teorije medija i dr. te se tako otvaraju i nova 
podru ja mitskoga, koje može biti i subverzivno, kao što navode i urednice u 
Uvodu: “Izvan njegovih upornih konotacija kao otrcane, izmišljene, ideološke 
pri e ili pak svete pri e, mit se ponovno stvara kao protežna struktura otpora 
cini koj politici mo i na vlasti” (str. 27).
